

























































































































































































































結果， A (activating event：出来事） ； 「僕は，





























































































































































































































































































































































































































































































ね。 （指摘） J 「大切なことは00なんじゃなし、か














































































































































































中学校3学年61名 中学校 l学年65名 小学校学年学級人数未定
対象
中学校2学年80名









総合的な学習の時間 朝読書の時間 研究 l：授業（国語科）
実践場面 研究2：学校生活全般のあら
ゆる場面
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